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En el año 2017 – 41.871 productores  elaboradoress y 
comercializadores de productos ecológicos
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Del 2007 hasta el 2015 se estanco el número de 
elaboradores y transformadores de productos ecológicos
Aprox. 10% son 
Elaboradores y 
transformadores
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Del 2008 al 2011 se aumento significativamente las hectáreas de 
producción ecológica
En el 2017 llegaron a alcanzar 2.082.173 ha 
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28% del Total de las (ha) de 
producción ecológica
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Distribuimos a todos los  países bajo unos 
estrictos controles de calidad exigidos por los 
organismos nacionales e internacionales de 
control de agricultura ecológica
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Marcona Largueta Comuna Ferragnes Garrigues Guara Ramillete
Enero 2014/01 8.97 8.08 6.47 6.57 6.56 6.51 6.59 7.41
Febrero 2014/06 8.93 8.04 7.05 7.12 7.11 7.12 7.13 8.09
Marzo 2014/10 8.86 7.92 7.26 7.32 7.32 7.32 7.32 8.27
Abril 2014/14 8.48 7.46 6.64 6.74 6.74 6.74 6.74 7.73
Mayo 2014/18 8.30 7.29 6.50 6.59 6.59 6.59 6.59 7.66
Junio 2014/23 7.52 6.56 5.94 6.00 6.00 6.00 6.00 6.84
Julio 2014/27 7.16 6.25 5.73 5.83 5.83 5.83 5.83 6.78
Agosto 2014/31 6.70 5.87 5.32 5.42 5.42 5.42 5.42 6.33
Septiembre 2014/36 6.73 6.14 5.97 6.09 6.08 6.08 6.23 7.03
Octubre 2014/40 7.50 6.75 6.60 6.69 6.69 6.69 6.70 8.16
Noviembre 2014/45 6.96 6.10 5.95 6.05 6.04 6.04 6.04 7.86
Diciembre 2014/49 7.02 6.55 6.47 6.57 6.55 6.55 6.56 8.07
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Marcona Largueta Comuna Ferragnes Garrigues Guara Ramillete
Enero 2015/01 7.06 6.63 6.52 6.63 6.60 6.59 6.63 8.07
Febrero 2015/06 8.12 7.74 7.65 7.74 7.74 7.74 7.75 8.78
Marzo 2015/10 8.08 7.77 7.69 7.78 7.78 7.78 7.78 8.83
Abril 2015/14 8.26 8.03 7.92 8.02 8.02 8.02 8.02 9.16
Mayo 2015/18 9.11 8.85 8.77 8.87 8.87 8.87 8.87 9.79
Junio 2015/23 9.26 9.02 8.95 9.05 9.05 9.05 9.05 9.94
Julio 2015/27 9.09 8.92 8.83 8.92 8.93 8.93 8.93 9.79
Agosto 2015/32 9.01 8.89 8.78 8.88 8.89 8.89 8.89 9.77
Septiembre 2015/36 9.07 8.91 8.76 8.85 8.86 8.85 8.85 9.89
Octubre 2015/40 7.79 7.59 7.42 7.51 7.50 7.50 7.51 9.06
Noviembre 2015/45 8.72 8.48 8.29 8.39 8.38 8.38 8.38 9.98
Diciembre 2015/49 8.53 8.25 8.01 8.13 8.12 8.12 8.12 9.99
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Marcona Largueta Comuna Ferragnes Garrigues Guara Ramillete
Enero 2016/01 8.46 8.08 7.69 7.81 7.81 7.81 7.81 9.89
Febrero 2016/05 8.48 8.09 7.61 7.77 7.75 7.75 7.75 9.87
Marzo 2016/09 8.62 8.06 7.40 7.56 7.51 7.51 7.51 9.76
Abril 2016/13 8.18 6.92 5.87 6.02 6.01 6.01 6.01 9.23
Mayo 2016/18 8.18 7.01 6.02 6.12 6.12 6.12 6.12 8.89
Junio 2016/22 8.66 7.60 6.80 6.86 6.86 6.86 6.86 9.04
Julio 2016/27 8.30 6.94 6.11 6.17 6.17 6.17 6.17 8.27
Agosto 2016/31 8.24 6.89 5.77 5.87 5.87 5.87 5.87 8.08
Septiembre 2016/35 8.25 6.89 5.67 5.79 5.78 5.81 5.78 7.66
Octubre 2016/40 8.57 7.15 5.80 5.92 6.03 5.98 6.10 7.90
Noviembre 2016/44 8.92 7.71 6.07 6.18 6.34 6.25 6.43 8.05
Diciembre 2016/48 8.89 7.82 5.93 6.06 6.22 6.08 6.30 7.96
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Marcona Largueta Comuna Ferragnes Garrigues Guara Ramillete
Enero 2017/01 8.81 7.81 5.87 5.99 6.10 6.01 6.19 7.84
Febrero 2017/05 8.80 7.73 5.81 5.93 5.99 5.96 6.10 7.84
Marzo 2017/09 8.74 7.68 5.64 5.74 5.80 5.80 5.92 7.76
Abril 2017/14 8.58 7.54 5.34 5.48 5.46 5.47 5.59 7.56
Mayo 2017/18 8.29 7.35 4.96 5.10 5.09 5.11 5.23 7.14
Junio 2017/22 7.98 7.13 4.66 4.76 4.78 4.77 4.89 6.86
Julio 2017/27 7.81 6.85 4.47 4.58 4.57 4.56 4.66 6.66
Agosto 2017/31 7.77 6.80 4.37 4.45 4.44 4.46 4.57 6.61
Septiembre 2017/35 6.55 5.73 4.25 4.37 4.42 4.34 4.46 6.36
Octubre 2017/40 5.54 5.07 4.29 4.42 4.55 4.44 4.55 6.44
Noviembre 2017/44 5.50 5.11 4.38 4.56 4.63 4.49 4.67 6.55
Diciembre 2017/48 5.36 5.06 4.37 4.55 4.60 4.45 4.68 6.65
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Marcona Largueta Comuna Ferragnes Garrigues Guara Ramillete
Enero 2018/01 5.30 5.02 4.29 4.53 4.58 4.40 4.69 6.54
Febrero 2018/05 5.27 5.04 4.44 4.70 4.67 4.54 4.80 6.59
Marzo 2018/09 5.35 5.10 4.56 4.89 4.82 4.66 4.93 6.61
Abril 2018/14 5.56 5.25 4.76 5.14 4.98 4.85 5.10 6.76
Mayo 2018/18 5.40 5.09 4.61 5.01 4.84 4.76 4.96 6.65
Junio 2018/22 5.38 5.05 4.89 5.10 5.01 5.07 5.10 6.79
Julio 2018/27 5.29 4.92 4.71 4.94 4.86 4.85 4.94 6.71
Agosto 2018/31 5.24 4.90 4.69 4.92 4.86 4.82 4.91 6.65
Septiembre 2018/36 5.13 4.85 4.76 4.96 4.92 4.90 4.99 6.53
Octubre 2018/40 4.86 4.64 4.39 4.65 4.59 4.55 4.66 6.32
Noviembre 2018/44 4.89 4.68 4.34 4.63 4.57 4.55 4.65 6.33
Diciembre 2018/49 5.15 4.90 4.54 4.81 4.75 4.73 4.84 6.46
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Marcona Largueta Comuna Ferragnes Garrigues Guara Ramillete
Enero 2019/01 5.48 5.03 4.59 4.90 4.82 4.78 4.92 6.51
Febrero 2019/06 5.81 5.05 4.65 5.00 4.93 4.81 5.02 6.50
Marzo 2019/10 5.83 5.05 4.66 5.07 5.00 4.87 5.07 6.49
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Productos con un Valor Añadido
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Muchas Gracias por Vuestra 
Atención
Federico Samper Rosas
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